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Вопросам противодействия коррупции сегодня уделяется большое внима-
ние, а их решению придается важнейшее значение во всех государствах. В про-
водимой Республикой Беларусь политике по противодействию коррупции про-
куратура координирует правоохранительную деятельность государственных ор-
ганов, осуществляющих борьбу с коррупцией [1]. Проанализировав особенности 
осуществляемой органами прокуратуры деятельности по противодействию кор-
рупции, а также содержание норм современного антикоррупционного законода-
тельства Республики Беларусь, можно сформулировать ряд положений, направ-
ленных на теоретико-прикладное совершенствование деятельности органов про-
куратуры по противодействию коррупции: 
1. Деятельность органов прокуратуры по противодействию коррупции 
есть комплекс полномочий и предоставленного прокурорским работникам права:  
– по координации деятельности правоохранительных органов, иных госу-
дарственных органов и организаций, общественных организаций, граждан 
и средств массовой информации в сфере противодействия коррупции (коорди-
национная деятельность); 
– по предупреждению коррупции, выявлению и устранению причин ее 
возникновения (профилактическая деятельность); 
– по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных право-
нарушений (надзорная деятельность); 
– по выявлению, раскрытию и расследованию коррупционных правона-
рушений (деятельность по борьбе с коррупцией); 
– по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных пра-
вонарушений и иных проявлений коррупции (правовосстановительная деятель-
ность). 
2. Надзорная деятельность является приоритетным направлением деятель-
ности органов прокуратуры. Несмотря на наличие специфического объекта, 
предмета, цели и задач, прокурорский надзор за исполнением антикоррупцион-
ного законодательств является не отдельной отраслью, а относится к числу 
участков прокурорского надзора, поскольку пронизывает все отрасли прокурор-
ского надзора, а также осуществляется в рамках приоритетного направления 
государственной политики Республики Беларусь – противодействия коррупции.  
3. Закрепленная на законодательном уровне дефиниция «борьба с корруп-
цией» представляется терминологически и содержательно неточной, что заклю-
чается в отождествлении терминов «борьба с коррупцией» и «противодействие 
коррупции». Полагаем целесообразным заменить наименование Закона Респуб-
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лики Беларусь «О борьбе с коррупцией» [2] на следующее: Закон Республики 
Беларусь «О противодействии коррупции».  
4. Государство в лице правоохранительных органов, в частности, органов 
прокуратуры, не всегда способно в полной мере осуществлять противодействие 
коррупции. В связи с этим возникает необходимость тесного взаимодействия 
государства с институтами гражданского общества. Полагаем, что, несмотря на 
наличие в Законе Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» правовых 
норм, предоставляющих гражданам возможность принимать участие в решении 
государственных и общественных вопросов посредством осуществления ими 
общественного контроля, вопросы взаимодействия с институтами гражданского 
общества урегулированы недостаточно [2]. В целях детальной регламентации 
и закрепления роли институтов гражданского общества в сфере противодействия 
коррупции считаем целесообразным уточнить положения, касающиеся порядка 
осуществления институтами гражданского общества общественного контроля 
в сфере противодействия коррупции. В частности, необходимо определить кри-
терии и детализировать процедуру отбора и участия представителей граждан-
ского общества, уполномоченных принимать участие в координационных сове-
щаниях. Указанные положения могут быть регламентированы, как в рамках от-
дельной нормы, так и в рамках отдельного закона, которым непосредственно 
были бы урегулированы вопросы осуществления общественного контроля в Рес-
публике Беларусь.  
5. Учитывая значимую роль общественности в решении вопросов проти-
водействия коррупции, представляется обоснованным дополнение статьи 4 За-
кона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», закрепляющей принципы 
борьбы с коррупцией [2], принципом сотрудничества государства с институтами 
гражданского общества при осуществлении противодействия коррупции.  
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